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ΧΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΦΑΙΝΟΘΕΙΑΖΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΝ 
Ύπό . 
Α Χ Ι Λ Λ Ε Ω Σ Π Α Ν Ε Τ Σ Ο Υ 
Ή καταπληκτική επέκτασις τής χρήσεως της Φαινοθειαζίνης, ουσίας, 
ήτις από εν τυχαιον συνθετικον σώμα, έξειλίχθη εις εν των καλυτέρων 
άνθελμινθικών, προεκάλεσε την εμφάνισιν εις την διεθνή βιβλιογραφίαν 
πλείστων δσων εργασιών επί της αποτελεσματικότητος της δρόγης επί των 
διαφόρων ομάδων ελμίνθων και τών διαφόρων κατοικίδιων ζώων. 
Έ κ τών δημοσιεύσεων αυτών προκύπτει, οτι ή άνθελμινθική δρασις 
της Φαινοθειαζίνης δεν είναι ακόμη καλώς γνωστή, παρ5 δλον οτι αΰτη 
χρησιμοποιείται επί 20 ολόκληρα ετη καί, οτι τα αποτελέσματα της επί 
τών γαστροεντερικών νηματωδών ποικίλλουν αναλόγως τών ερευνητών, ανα­
λόγως τών χρησιμοποιηθεισών δόσεων καί αναλόγως του είδους τών παρα­
σίτων. Έ π ί πλέον, δια της βαθυτέρας μελέτης επί μεγαλυτέρου άριθμοΰ 
ζώων, απεδείχθη, οτι ή αρχική εντΰπωσις περί του άβλαβους της φαινο-
θειαζίνης, ΰπήρξεν εσφαλμένη καί, οτι αντιθέτως, αΰτη δύναται να προ-
καλέση δηλητηριάσεις ενίοτε θανατηφόρους επί τών ζώων. 
Έκρίναμεν δθεν σκόπιμον, δπως άνακεφαλαιώσωμεν τα μέχρι σήμερον 
δημοσιευθέντα εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν αποτελέσματα, προσθέτοντες 
καί τα εξ ιδίων δοκιμών επιτευχθέντα τοιαύτα, ϊνα αποφευχθούν, α φ ' ενός 
μεν άσκοπος χρήσις καί σπατάλη τής πολυτίμου δρόγης, αφ 9 ετέρου δε 
δυσάρεστοι εκ τής κακής της χρήσεως συνέπειαι επί τίνων ειδών κατοικί­
διων ζώων. 
'Ιστορικόν : Ή Φαινοθειαζίνη (καλούμενη εφ* εξής προς συντομίαν 
Φθ) παρεσκευάσθη δια προότην φοράν συνθετικώς το 1885 υπό του 
Bernthsen, άλλα παρέμεινεν εν άφανεία μέχρι του 1934, δτε οί Campbell, 
Sullivan, Smith καί Haller (Britton 1941, Stewart 1945) απέδειξαν, οτι 
είναι αποτελεσματική εϊς τήν καταπολέμησιν τών προνυμφών τών κωνώ­
πων. Κατά τα επόμενα τέσσαρα ετη, αΰτη εδοκιμάσθη εις τήν καταπολέ­
μησιν τών σκωλήκων τών μήλων, εις Άμερικήν, εις αντικατάσταση του 
άρσενικικοΰ μολύβδου. 
ΕΊς τήν Κτηνιατρικήν, ή πρώτη δοκιμή της έλαβε χώραν το 1938, δτε 
δ Knipling (Gordon 1938, Britton 1941) άνεκάλυψεν, οτι αΰτη χορηγού-
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μένη από του στόματος εις βοοειδή, εις την ήμερησίαν δόσιν τών 0,10 γρ/kg 
ζώντος βάρους, παρεμποδίζει την άνάπτυξιν των προνυμφών της μυίας 
Lyperosia îrritans εις την κόπρον των βοοειδών. Ή δρασις αυτή διήρκει 
εως τρεις ημέρας από της τελευταίας δόσεως. 
Το αυτό έτος, οι Harwood, Swanson και Jerstad την εδοκίμασαν 
κατά των Άσκαρίδων και τοΰ Οίσοφα/οστόμου των χοίρων, σχόντες πολύ 
καλά αποτελέσματα. 
Τοΰ το ενεθουσίασε τους παρασιτολόγους και από του έτους αύτοΰ 
ήρχισεν εντατική έρευνα καί ή Φί). εδοκιμάσθη εφ' όλων των κατοικίδιων 
ζώων και τοΰ άνθροίπου και εφ' δλων τών παρασίτων, εις πλείστας χώ­
ρας τοΰ κόσμου. 
Αι άρχικαί δοκιμαί απέδειξαν, δτι ή Φ θ . ή co άνθελμινθικον εΰρέος 
μέλλοντος, αλλά, συν τω χρόνω, ως συμβαίνει καί επί πληθΰος άλλων φαρ­
μάκων, απεδείχθη, δτι ό αρχικός αυτός ενθουσιασμός ήεο υπερβολικός* ή 
δρόγη έθεωρήΑη κατ' αρχάς ως άτοξική δια τα ζώα, άλλα εΰρυνομένης 
της χρήσεως της, περιπτώσεις όλονέν και περισσότεραι δηλητηριάσεως ήρχι-
σαν εμφανιζόμενοι εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν και ή πλάστιγξ ήρχισε 
ν' άποκλίνη μάλλον προς τήν άντίθετον ΐΐλευράν. Οΰτως ή Φθ. θεωρείται 
σήμερον περισσότερον ύπουλος και ανασφαλής δια πολλά είδη ζώων, αφ 9 
δ,τι ενομίσθη αρχικώς. 
Χημική σύνθεσις : Ή φαινοθειαζίνη ή θειοδιφαινυλαμίνη είναι 
ετεροκυκλική οργανική ενωσίς, χημικοΰ τΰπου CGH4NH— C 6 H 4 S, παρα­
σκευαζόμενη δια θερμάνσεως διφαινυλαμίνης μειά θείου, παρουσία ενός 
δξειδωτικοΰ, ως καταλΰτου, δπως χλωριούχου σιδήρου. Είναι λεπτή κόνις, 
άοσμος, αγευστος, χρώματος από λεμονιού εως φαιοΰ, άδιάλυτος εν ΰδατι 
(διαλυτότης 1/800.000), άλλα διαλυτή εις τους λιποδιαλΰτας οινόπνευμα, βεν-
ζόλην, τολουόλην, αιθέρα, χλωροφόρμιον κλπ , οπότε δι' άνακρυσιαλλώσεως 
δίδει τήν καθαράν Φθ., ήπς έχει μορφήν πλατεών φυλλοειδών κρυστάλ­
λων, σαπωνοΰ^ου υφής. Τήκεται εις τους 180° C. και έχει ειδ. βάρος 199,4. 
Εκτιθέμενη εις τον αέρα και τήν υγρασία ν δξειδοΰται αυτομάτως σχημα­
τίζουσα φαινοθειαζόνην, λευκοφαινοθειαζίνην, λευκοθειονόλην καί θειονό-
λην, σώματα μή ovra άνθελμινθικά. Είναι βασική ουσία, εξ'ης παράγονται 
πολλαί χρωστικά! ΰλαι, αϊ κυριώτεραι τών οποίων είναι αι τρεις θειαζίναι 
(θειονόλη, ιώδες τοΰ Lalith, κυανοΰν τοΰ μεθυλενίου). 
Φαρμακολογία : Ή τΰχη της Φθ. εντός τοΰ δργανισμοΰ τών ζώων 
δεν είναι καλώς γνωστή, α) 'Επί τοΰ άνθρωπου καί κονίκλου (Britton 1941) 
κατόπιν από τοΰ στόματος χορηγήσεως, ή Φ θ . καί τα δυο προϊόντα δξει-
δώσεώς της (Θειονόλη, λευκοθειονόλη) απεκκρίνονται μετά τών οΰρων. Ή 
λευκοθειονόλη δξειδοΰται εις θειονόλην, ήτις προσδίδει εις τα οΰρα ερυ-
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θράν χροιάν. Ή δξείδωσις γίνεται εύκολώτερον εις δξινον περιβάλλον, 
δταν το Ph κείται μεταξύ 4,5 και 5,5. 
β) Έ π ι προβάτων και μόσχων, τα 80 100 °/0 της χορηγούμενης ποσό­
τητος ανευρίσκονται εϊς τα κόπρανα και τα οΰρα, εϊς ΐσην περίπου άναλο-
γίαν 40-50 °/0, ένφ επί των ι'ππων μόνον τα 50 °/0 (Gordon 1954). Μέχρι 
της 4ης ημέρας μετά την χορήγησιν, ανιχνεύεται εντός των κοπράνων και 
του εντερικού βλεννογόνου. 
Ή φΰσις των άπεκκρινομένων παραγώγων της Φθ. ποικίλλει μεγάλως, 
αναλόγως του είδους του ζώου, των ατόμων, της ηλικίας των, της τροφής 
των και της δόσεως της ΦΘ. Έ κ πειραμάτων του Clare (1947), απεδείχθη 
δτι ή Φ θ . εντός του πεπτικού σωληνος μετατρέπεται εις θειοξείδιον της 
Φθ (Sulfoxide), δπερ απορροφάται και δια της πυλαίας φλεβός φθάνει εις 
το ήπαρ, ένθα μετατρέπεται εις λευκοφαινοθειαζόνην. Αΰτη περαιτέρω 
συντίθεται σχηματίζουσα θειϊκήν λευκοθειαζόνην, ήτις απεκκρίνεται μετά 
της χολής και των οΰρων. Εντός τών ούρων ανιχνεύεται το θειϊκόν κάλιον 
της λευκοφαινοθειαζόνης, ενωσις της λευκοφαινοθειαζόνης μετά πρωτίδης 
και αλλαι μη εισέτι καθορισθείσαι ενώσεις. 
"Οταν ή δόσις της Φθ. είναι μεγάλη, ή εν τφ ηπατι μετατροπή τοΰ 
θειοξειδίου της Φθ. εις λευκοφαινοθειαζόνην δεν είναι πλήρης. Ώ ; εκ τού­
του ποσότης θειοξειδίου τής Φθ. εισέρχεται εντός τοΰ αίματος και φθάνει 
εντός τοΰ δέρματος και τοΰ ύδατώδους υγρού τών οφθαλμών, ένθα απο­
τελεί τον φωτοδυναμικόν παράγοντα, όστις ευαισθητοποιεί τα δ'ργανα αυτά 
και τη επιδράσει τών ηλιακών άκτίνων προκαλεί δερματίτιδα και κερατίτιδα. 
Ή άπέκκρισις της Φθ. ακολουθεί αμέσως την άπορρόφησίν της. Κατά 
τάς μελετάς τών Elison και Todd (1957), ή Φθ. φθάνει, επί βοοειδών, 
εις το δωδεκαδάκτυλον μετά μίαν ώραν και εις τα κόπρανα μετά 10 ώρας. 
Μετά 22 ώρας, ή αναλογία Φθ. και φαινοθειαζόνης εις το λεπτόν εντερον 
και το άπηυθυσμένον είναι 1/1 και εις το τυφλόν και κώλον 2/1. Μετά 40 
ώρας, ή πυκνότης τής Φθ. είναι μεγαλύτερα εις το ήνυστρον παρά εις την 
μεγάλην κοιλίαν και μετά 80 ώρας μόνον φαινοθειαζόνη ανιχνεύεται εις το 
εντερον. Εϊς το αίμα, ή μεγαλύτερα πυκνότης Φθ. καί φαινοθειαζόνης 
είναι την 14ην ώραν, εις την χολήν την 16ην και εις τα οΰρα την 2 0 ^ 
Εις το ήπαρ, ή φαινοθειαζόνη φθάνει μετά 2ωρον και ή Φθ. μετά 3ωρον. 
Εις τους νεφρούς, ή Φθ. φθάνει μετά 2ωρον καί ή φαινοθειαζόνη μετά 
3ωρον, εις τον σπλήνα ή φαινοθειαζόνη μετά 1 ώραν και ή Φθ. μετά 3 
ώρας καί ει-, τους μεσεντερικούς λεμφαδένας, ή Φθ. μετά 8 και ή φαινο­
θειαζόνη μετά 10 ώρας. Τέλος μετά 120 ώρας ουδέν ίχνος δρόγης ανι­
χνεύεται εντός τοΰ οργανισμού. 
Ή λευκοθειονόλη εντός τών οΰρων, δξειδούται είςθειονόληνπρο η μετά 
την ούρησιν, όποτε τα ούρα ή εξέρχονται ερυθρά ή καθίστανται τοιαύτα 
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αμέσως μετά την εξοδόν των. Αΰτη (ή το θ-ειικον κάλιον της λευκοφαινο-
θειαζόνης) απεκκρίνεται και δια τοΰ γάλακτος, δπερ χρωματίζεται επίσης 
ερυθ-ρον και άφιέμενον δεν ζυμοΰται, λόγω των βακτηριοκτόνων ιδιοτήτων 
της θειονόλης. 
ΝΗ Ν Η ΝΗ ΝΗ Ν Η Ν Η 
φαινοθεισ Λευκοφαινο φαινοθί, ια Λέυκοθέ.»ο· θί,ιονόλκ θειοξει'όιονΦδ·. 
ζι'ν»Λ θέίαξονκ. ζ ό ν η vóAn 
TQÓJIOQ δράσεως : eO ακριβής τρόπος δράσεως της Φ9\ δεν είναι κα­
λώς γνωστός και μόνον θεωρίαι υπάρχουν. Πιστεύεται, δτι αυτή και οΰχι 
τα παράγωγα της είναι άνθ-ελμινθ-ικά (Esserman 1952). Δεν είναι δρα­
στική in vitro, διότι δεν εισχωρεί εντός των παρασίτων. "Ενια παράσιτα 
τρώγουν τήν Φθ\ ενώ επ3 άλλων αΰτη προσηλουται επί τοΰ επιδερματιδίου. 
"Ενια προσηλοΰν επί τών ιστών των μεγαλυτέραν ποσότητα δρόγης από τον 
ξενιστήν. "Εχει ειδικήν προτίμησιν δια το γεννητικόν σύστημα τών θηλέων 
νηματωδών, διότι επανειλημμέναι δόσεις τών 0,5 γραμ. ελαττώνουν τήν 
ώοτοκίαν, δίχως να φονεύουν τα παράσιτα. Επίσης τα εξερχόμενα ώα δεν 
εκκολάπτονται και καθίστανται καστανά. Αι δόσεις αΰται παρεμποδίζουν και 
τήν εν τή κόπρω άνάπτυξιν τών προνυμφών (Dimock 1949, Gordon 1954). 
"Ενια παράγωγα της Φθ\, ως λευκοφαινοθειαζόνη, ή λευκοθειονόλη 
και ή θειονόλη, αναστέλλουν ισχυρώς τήν δρασιν ενίων ένζυμων, ως της 
καταλάσης και τής δξειδάσης τοΰ κυττοχρώμου, ενώ ή Φθ-. στερείται τοιαύ­
της ικανότητος και ενομίσθη κατ' αρχάς, δτι εις τα παράγωγα αυτά οφεί­
λεται ή άνθ-ελμινθική ικανότης της, αλλ' άργότερον απεδείχθη το άντίθ-ετον. 
Πολλαί συγγενείς τής Φθ-. ενοασεις εδοκιμάσθ-ησαν, δπως ή φαινοθ-ειο-
ξίνη, το κυανοΰν τοΰ μεθυλενίου, at θ-ειαζίναι, ή μεθ-υλφαινοθ-ειαζίνη και ή 
διφαινυλαμίνη, άνευ δμως αποτελέσματος. Οι Levine και Ivens (1954) 
εδοκίμασαν 23 παράγωγα τής Φθ\ και εΰρον, δτι μόνον al φαινοξανθάνη 
και χλωροφαινοξανθίνη είναι άνθ-ελμινθακαί, in vitro. 
Κατά τον Gordon (1954), ή άποτελεσματικότης της αυξάνει λόγω τής 
άδιαλυτότητός της και τοΰ δγκου της. Ή ογκώδης δόσις της κάμνει ώστε 
πολλά μόρια τής δρόγης να διασπείρωνται παντοΰ πέριξ τών παρασίτων, 
εντός τοΰ πεπτικοΰ σωλήνος και να εξασκοΰν τήν ελμινθ-οκτόνον δρασιν των. 
Ώ ς εκ τούτου συμβουλεύεται σχετική νηστεία τών ζώων επί 12-24 ώρας, 
ίνα ελαττωθ-ή ή ποσότης τοΰ γαστροεντερικοΰ περιεχομένου. 
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"Αλλοι ερευνητού αποδίδουν την αποτελεσματικότητα της εις την λεπτό­
τητα τών μορίων της. Ό Gibson (1954), δεν παραδέχεται την αποψιν αυ­
τήν, ενώ οι Duglas, Baker και Longhurst (1956) απέδειξαν, δτι ή άποτε-
λεσματικότης της Φθ. είναι αντιστρόφως ανάλογος προς την διάμετρον τών 
μορίων της. Αΰτη είναι 95 °/0, δταν ή διάμετρος είναι 1-2 μ., 70 °/0 δταν 
40-50 μ και μηδαμινή όταν άνω τών 140 μ. 'Ανάλογα αποτελέσματα παρα­
τηρούνται και επί της ωοτοκίας τών παρασίτων. Ό Gordon (1956), συμ­
φωνών προς τ
3
 ανωτέρω, παρετήρησεν εις Αΰστραλίαν, δτι κατά τα ετη 
1950-52, ή Φθ. ενείχε μεγάλης διαμέτρου μόρια και άπητήθη διπλασιασμός 
της δόσεως, δια τήν καταπολέμησιν βαρειών επιζωοτιών. Κυρίως επηρεά­
ζονται εκ του μεγέθους τών μορίων τα είδη τών γενών Ostertagia, Tri-
chostrongylus και Haemonchus, ουχί δμως και τοΰ Oesophagostomun. 
Κατά τον Malone (1956), ή Φθ. τών 2,7 μ και ή τών 0,4 μ (ύποκολλοει-
δής) δεν είναι τοξική δι' αμνούς καί εις τήν μεγάλην δόσιν τών 75-120 γραμ. 
Κατά τους Thomas και Elliot (1957), ή Φθ. είναι άποτελεσματικωτέρα 
κατά τοΰ Trich. colubriformis. και δταν ή διάμετρος τών μορίων της 
είναι 1-4, μ., παρά Οταν είναι 10 μ., ενώ κατά τοΰ Η. contortus και 
Cooperia Spp, δταν 4 μ. Κατά τοΰ Oesophagostomum και Chabertia 
ή άποτελεσματικότης ελαττοΰται, δταν αΰξάνη ή διάμετρος. Οι ερευνηται 
αυτοί συμβουλεύουν, δπως ή Φθ. τοΰ εμπορίου περιέχη μόρια, ών τα 70 °/
β 
να έχουν διάμετρον κάτω τών 5 μ. και τα 30 °/„ μέχρι 30 μ., ή τουλάχιστον 
τα 90 °/0 να έχουν διάμετρον κάτω τών 10 μ. 
Τοξικολογία : ''Αν καί οι πρώτοι πειραματισμοί φέρουν τήν Φθ-. ως 
άτοξικήν, εν τούτοις, πλέον εκτεταμένη έρευνα τήν άπέδειξεν ως μή στερου-
μένην τοξικότητος επί τίνων τουλάχιστον ζώων, εφ' ών αΰτη δεν συνι­
στάται πλέον. 
Τα κρούσματα αυτά δηλητηριάσεως ώφείλοντο, εις τάς περισσοτέρας 
τών περιπτώσεων, εις χορήγησιν υπερβολικής δόσεως, άλλα καί εις τινας 
εξ αυτών, ειςειδικήν εΰαισθησίαν τοΰ οργανισμού τών ζώων (ίδιοσυγκρασίαν). 
"Οπως και άλλων δηλητηρίων, ή τοξικότης της Φθ. αΰξομειοΰται ύφ' ώρι-
σμένας συνθήκας, μή καλώς εισέτι μελετηθείσας. Γενικώς, τα νεαρά ζώα 
είναι πλέον ευαίσθητα τών ενηλίκων. 'Ωσαύτως ενια είδη ζώων είναι πλέον 
ευαίσθητα άλλων. Τα βοοειδή και ό άνθρωπος εθεωροΰντο ως κατέχοντα 
τήν πρώτην θέσιν εις τήν εΰαισθησίαν, υπό τών Taylor καί Sanderson 
(1940) καί Roberts (1941), άλλα εκ νεωτέρων μελετών, φαίνεται, δτι μετά 
τον άνθρωπον παρεντίθενται τα σαρκοφάγα και δ ίππος καί έπονται τα 
βοοειδή, αί αίγες, ο χοίρος καί τα πρόβατα. 
Προς εξήγησιν νών κρουσμάτων δηλητηριάσεως, διετυπώθησαν ώρι-
σμέναι θεωρίαι. Οι Swales και Collier (Stewart 1945) υποθέτουν, δτι ή 
Φθ. σχηματίζει συγκρίμματα εντός τών ουροφόρων οδών, επειδή σχεδόν 
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πάντοτε υπάρχει νεφρΐτις επί των κρουσμάτων δηλητηριάσεως, άλλα τούτο 
δεν απεδείχθη πειραματικώς. Ή πλέον αληθοφανής θεωρία είναι ή ευκο­
λία απορροφήσεως της Φθ. εν τω εντέρω και ή δυσκολία άπεκκρίσεώς της 
μετά των κοπράνων και των ουρών, οφειλόμεναι προφανώς εις τήν ύγιει-
νήν κατάστασιν τοΰ ζώου και εις παράγοντας διατροφής. "Οθεν, αντενδεί­
κνυται ή χορήγησις Φθ. εις ζώα αναιμικά, καχεκτικά, πυρέσσοντα, νεφρο­
παθή, ήπατοπαθή και δυσκοίλια. Δέον όμως να έ'χωμεν υπ' όψιν μας, δτι 
δλαι αι παρασιτώσεις προκαλούν άναιμίαν και καχεξίαν και ενίοτε ΰπερθερ-
μίαν, οπότε εις τάς περιπτώσεις αΰτάς, δέον να χρησιμοποιώμεν μικράς και 
επανειλημμένας δόσεις και να τονώνωμεν τον οργανισμόν δια καλής τροφής, 
τονωτικών τής ορέξεως και υπακτικών. Τέλος φρόνιμον είναι να δοκιμάζω-
μεν τήν εΰαισθησίαν επί μικροΰ άριθμοΰ ζώων, πριν ΰποβάλωμεν εις θερα-
πείαν όλόκληρον τήν εκτροφήν. 
Ή Φθ. προκαλεί επίσης δερματίτιδα και κερατίτιδα εκ φωτοευαισθη-
σίας, οφειλομένης εις τίνα παράγωγα αυτής, όπως το θειοξείδιον και ίσως 
και τήν λευκοφαινοθειαζόνην. Τα παράγωγα αυτά εισέρχονται εντός τοΰ 
αίματος και φθάνουν εις το δέρμα καΐ τους οφθαλμούς, ένθα αποτελούν 
τον φωτοευαισθητοποιόν παράγοντα, όστις τη επιδράσει τών ηλιακών ακτι­
νών, προκαλεί δερματίτιδα καί κερατίτιδα. Ή δερματΐτις ομοιάζει προς 
εκείνην εκ τοΰ ηλίου μετά ύπεραισθησίας, ερυθρότητος, συμφορήσεως και 
οιδήματος τοΰ δέρματος. Ή κερατΧτις συνοδεύεται ύφ' δλων τών συναφών 
συμπτωμάτων φωτοφοβίας, έπιπεφυκίτιδος, δακρύρροιας και άγει μέχρι τυ-
φλότητος. ΔερματΧτις καί κερατΧτις έχουν παρατηρηθή επί ανθρώπου, χοί­
ρου, βοοειδών, αιγών, προβάτων καί φασιανών. Μελέται εις Ν. Ζηλανδίαν 
Enzie, Whitmore 1953), απέδειξαν, ότι α) τα συμπτώματα καί αι αλλοιώ­
σεις εμφανίζονται μόνον μετά εκθεσιν εις τον ήλιον, β) κρίσιμος περίοδος 
είναι το μεταξύ 12 καί 36 ωρών χρονικόν διάστημα από τής χορηγήσεως, 
γ) μιας μόνον ώρας έ'κθεσις εις τον ήλιον είναι αρκετή δια τήν έ'κλαμψιν 
τών συμπτωμάτων καί δ) ή πρόληψις έ'γκειται εις τήν μή έ'κθεσιν τών ζώων 
εις τον ήλιον επί 2 - 3 ημέρας μετά τήν χορήγησιν Φθ. 
Κατά τον Whitten (1952), ή κερατΐτις, επί τών μόσχων, εμφανίζεται 
κατά τήν κρίσιμον αυτήν περίοδον, καθ' ην το θειοξείδιον τής Φθ. ευρίσκε­
ται εις τήν μεγαλυτέραν του πυκνότητα εντός τοΰ αίματος. Αι ακτίνες φω­
τός μήκους κύματος 320 - 360 ιημ είναι υπεύθυνοι. Έ ά ν ή δόσις τής Φθ. 
είναι κανονική, ή κερατΧτις δύναται να εμφανισθή επί τών νεαρών μόνον 
ζώων, ενώ εάν είναι μεγάλη και επί ενηλίκων. Τοΰτο οφείλεται εις το δτι 
τα νεαρά ζώα είναι δλιγώτερον ικανά, όπως μετατρέψουν τα φωτοευαισθη-
τοποιά παράγωγα τής Φθ. εις φαινοθειαζόνην καί μεταξύ αυτών, οι μόσχοι 
ε^ναι δλιγώτερον ικανοί τών αμνών. 
Είναι δυνατόν καί κτηνίατροι, φοιτηταί τής κτηνιατρικής καί άγρόται 
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να καταπιούν ή αναπνεύσουν Φθ. κατά τον χειρισμόν της καΐ εκτιθέμενοι 
εις τον ήλιον να υποστούν δερματίτιδα η κερατίτιδα. 
Ό ίππος είναι ανθεκτικός εις την φοοτοευαισθησίαν εκ Φθ. Ό Barke 
(1954) εχορήγησε Φθ. εις ίππους και εξέθεσε ν αυτούς εις άκτινοβολίαν 
υπέρυθρων ακτινών, οπότε παρετήρησεν άποφολίδωσιν τοΰ δέρματος και 
τριχόπτωσιν. Παρόμοια φαινόμενα παρετήρησε και επί κυνών και μυών. 
Έ π ί των κυνών μάλιστα παρετήρησε και έ'ντονον ύπερχρωματισμόν τοΰ 
δέρματος. 
Ό Clapham (1950) παρετήρησε κερατίτιδα και τΰφλωσιν επί φασια­
νών, εκτεθέντων εις τον ή'λιον 36 ώρας μετά την χορήγησιν Φθ. 
Τέλος α! Bnzie και Whitmore (1953) παρετήρησαν κερατίτιδα επί 
ποιμνίου αιγών Toggenburg, άφεθέν αμέσως μετά την χορήγησιν Φθ. εις 
τον ή'λιον. 
Ειδικώτερον τα κρούσματα δηλητηριάσεων έχουν ως έξης : 
1) Έ π ί ανθρώπου, περιεγράφη αναιμία φύσεως αιμολυτικής και με 
συνήθεις ακόμη δόσεις Φθ. διδομένης κατά τών δξυοΰρων και αμοιβάδων 
(Berkowitz, Page, de Beer 1943), καθ3 ην παρετηρήθη έλάττωσιςτών ερυ-
θροκυττάρων, δικτυοκυττάρωσις, ελάττωσις της αιμοσφαιρίνης κατά 10 °/„, 
παρουσία λευκώματος και κυλίνδρων εντός τών οΰρων, τάσις προς έ'μετον, 
εμετός και ενίοτε θάνατος. Κατά τον Collier (1953), ή αΐμόλυσις συνδυά­
ζεται με την υπό της Φθ. καταστολήν της δράσεως της γλυοξυλάσης τών 
ερυθρών αιμοσφαιρίων τοΰ άνθρωπου και τοΰ κονίκλου. Οΰτος συμπεραί­
νει, δτι ή Φθ. ενώ στερείται άνθελμινθικής τίνος δράσεως επί τοΰ ανθρώ­
που, αντιθέτως είναι τοξική. 
2) Έ π ί επιμΰων, διδομένη επί μακρόν χρόνον εις την άναλογίαν 
0,3 - 0,4 °/ο εντός της τροφής, προεκάλεσεν επίσχεσιν της αναπτύξεως και 
τριχόπτωσιν (Me Nally 1943). Επίσης καταστέλλει την δρασιν της σουξινο-
ξειδάσης τών μιτοχονδρίων τοΰ ήπατος τών μυών (Collier, Allenby 1952). 
3) Έ π ί ΐππων, περιεγράφησαν πολλαί περιπτώσεις δηλητηριάσεως βαί-
νουσαι από τής απλής αδιαθεσίας μέχρι θανάτου. Πρώτος ό Swales (1941( 
παρετήρησε κωλικούς και έ'ντονον άναιμίαν. Έ ν συνεχεία οι Westerfìeld και 
Krrington (Britton 1941) εσημείωσαν ελάττωσιν τών έρυθροκυττάρων και 
της αιμοσφαιρίνης και ΐασιν μετά 3-4 εβδομάδας. Ό Swanson (1944) πα­
ρετήρησεν επίσης ελάττωσιν τών ερυθροσφαιρίων την 7ην ήμέραν από τής 
χορηγήσεως Φθ. και ΐασιν μετά 54 ημέρας. 
"Αλλοι ερευνηταί (Boley, Levine... 1941, Britton 1941) εσημείωσαν 
βαρύτερα συμπτώματα δηλητηριάσεως με αιμορραγικά έλκη τοΰ βυθοΰ τοΰ 
στομάχου, πετεχείας επί τοΰ ένδοκαρδίου και νέκρωσιν τών πυέλων τών νε­
φρών και τών ουρητήρων. Το 1941, οι Fisher και Gibbons εχορήγησαν 
Φθ. εις 23 ίππους και έ'σχον 8 κρούσματα δηλητηριάσεως, εξ ών τα 3 θα-
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νατηφόρα. Τα παρατηρηθέντα συμπτώματα ήσαν ανορεξία, κωλικοί, κό­
πρανα σκληρά, ίκτερος, σφυγμός νηματοειδής και ταχΰς, ύπερθερμία και 
ελάττωσις ερυθρών και αιμοσφαιρίνης. CH επιχειρηθεΐσα θεραπεία συνίστατο 
εις μετάγγισιν αίματος, εγχυσιν γλυκόζης και χορήγησιν σιδηρούχων. Οι 
ερευνηταί οΰτοι συμβουλεύουν να μή χορηγήται Φθ. εις καχεκτικούς και 
πυρέσσοντας ίππους. Το αυτό έ'τος, οΐ Schmidt, Christian και Smother-
man εσχον επίσης κρούσματα δηλητηριάσεως, με συμπτώματα κατάκλισιν, 
άναιμίαν και ΐκτερον. Κατά τήν νεκροψίαν διεπίστωσαν ικτερικήν χροιαν 
τών ιστών και οργάνων, έκφΰλισιν τών νεφρών και σπληνομεγαλίαν. Δια 
τοΰ φασματοσκοπίου διεπιστώθη αΰξησις της μεθαιμοσφαιρίνης. Το αυτό 
πάλιν έτος, οι Wolfe και Dennis παρετήρησαν επί φορφάδος μελανά οΰρα, 
άνορεξίαν, κωλικοΰς, ύπερθερμίαν, ταχυσφυγμίαν, συχνουρίαν, οίδημα ρω­
θώνων, λαιμοΰ, κοιλίας καΐ θάνατον τήν 8ην ήμέραν. Ή νεκροψία άπέ-
δειξεν ύπερτροφίαν καρδίας, ή'πατος, σπληνός και νεφρών. "Εκτοτε τα 
κρούσματα ήλαττώθησαν, διότι ή Φθ. έπαυσε να χορηγήται εις μεγάλην 
κλίμακα επί τών ίππων. 'Ομαδικήν δηλητηρίασιν εσχον και οι Avelange 
και Henry (1953) κατόπιν χορηγήσεως Φθ. όμαδικώς. 
Κατά τον Taylor (Stewart 1945), ή Φθ. είναι τοξική επί 1 °/00 τών 
ίππων και τα παρατηρούμενα συμπτώματα (αναιμία, ελάττωσις αιμοσφαι­
ρίνης, λευκωματουρία, ίκτερος) δηλητηριάσεως είναι δμοια εις δλας τας περι­
πτώσεις. Τα αιφνίδια κρούσματα, θα τα απέδιδε τις εις ίδιοσυγκρασίαν, 
διότι ή δηλητηρίασις με μικράς δόσεις είναι όμοία εκείνης με μεγάλας 
τοιαύτας, άλλα είναι δΰσκολον να πιστεΰση τις, δτι δλα τα ζώα μιας εκτρο­
φής είναι ίδιοσυγκρασικά, ως συνέβη εις πολλάς περιπτώσεις. 
Ή αναιμία και ο αιμολυτικός ίκτερος οφείλονται εις τήν μικράν άντί-
στασιν τών έρυθροκυττάρων τοΰ ίππου εις τήν αιμόλυσιν. Ό Gordon 
(1954) άπέδειξεν, δτι ή αιμόλυσις τών έρυθροκυττάρων τοΰ ίππου, in vitro, 
δια σαπωνίνης ή λυσολεκιθίνης, επιταχύνεται παρουσία Φθ. καί εις τοΰτο αποδί­
δονται αί περιπτώσεις αιμολυτικής αναιμίας μετά θεραπείαν δια Φθ. επί ίππων. 
Κατά τους Ρώσσους ερευνητάς Velichkin καί Vakovlev (1953) τα 
συμπτώματα δηλητηριάσεως εμφανίζονται, δταν ή δόσις είναι ανωτέρα τών 
0,10 γρ./kg ή ανωτέρα τών 40 γρ. καί, δταν ή διατροφή είναι πλημμελής. 
Κατ' αυτούς, οι ίπποι δέον να βόσκουν κατά τήν χορήγησιν της Φθ. κα
ι 
ως εκ τούτου, δέον ν' άναμένωνται κρούσματα δηλητηριάσεως κατά τον χει­
μώνα ή επί ενσταβλιζομένων ίππων. Μάλιστα εις Ρωσσίαν υπάρχουν επίση­
μοι όδηγίαι άπαγορεΰουσαι τήν χορήγησιν Φθ. από 1ης Νοεμβρίου εως 1ης 
'Απριλίου, εποχήν καθ' ην δεν βόσκουν οι ίπποι.
 eO Ρώσσος Pritulin 
(1955) εσχε τον Μάρτιον περιπτώσεις δηλητηριάσεως, δτε ή εξωτερική θερ­
μοκρασία ήτο ασταθής. Οΰτος άπεμόνωσεν εκ τοΰ στομάχου ίππου άλκα-
λοειδές παράγωγον της Φθ., δπερ φονεύει τον κόνικλον. 
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4) Έ π ί βοοειδών, παρετηρήθησαν επίσης θανατηφόρα κρούσματα δη­
λητηριάσεως. Δόσις 85 - 100 γραμ. εφόνευσε μόσχους 100 - 150 λιβρών, 
εφ' ών κατά την νεκροψίαν, άνευρέθη εξέλκωσις τοΰ ήνΰστρου καΐ πυλω­
ροί), εντερΐτις και εκφΰλισις τοΰ ήπατος, τα δε συμπτώματα ήσαν ανορεξία, 
ταχύπνοια, μυασθένεια, σφυγμός ασθενής, κατάκλισις καί θάνατος. "Ομως 
δηλητηρίασις διίναται να επισυμβη καί κατά όμαδικήν θεραπείαν βοοειδών. 
Οι Porter, Simms και Cauthen (1941) αναφέρουν περιπτώσεις δηλητη­
ριάσεως και με δόσιν 70 γραμ. καί το πρώτον καί σταθερόν σύμπτωμα 
είναι ή ανορεξία. Κατ
3
 αυτούς ή δόσις τών 2 γρ/kg είναι θανατηφόρος δια 
μόσχους 3 - 5 μηνών. Τέλος τα κρούσματα φοοτοευαισθησίας ήσαν συχνοί, 
κυρίως επί μόσχων (Clare 1947). 
5) Έ π ί προβάτων τα κροι^σματα δηλητηριάσεως υπήρξαν σπάνια καί δύ­
ναται να λεχθή, δτι ταΰτα είναι τα πλέον ανθεκτικά εις την Φθ. ζώα. Ούχ' 
ήττον όμως μεγάλαι δόσεις, λαμβανόμεναι τυχαίως κατά όμαδικήν θερα-
πείαν, προκαλούν δηλητηρίασιν με συμπτώματα : άνορεξίαν, κατήφειαν, γα­
στρίτιδα, λιπώδη εκφΰλισιν ήπατος καί νεφρίτιδα. Οι Clare καί Simpson 
(1943) εΰρον θετικήν κατά Van Den Berghe άντίδρασιν(άνίχνευσις χολερυ-
θρίνης). Ό Me Nally (1943) παρετήρησεν, δτι μία δόσις Φθ. ανά Ιοθήμε-
ρον είναι ανεκτή υπό αμνών, ενώ κατά συχνότερα διαστήματα, αΰτη προ­
καλεί πολυκυτταραιμίαν καί ελάττωσιν τών μετά κοκκίων λευκοκυττάρων. 
6) Έ π ί αιγών, είναι πολΰ ολίγα τα δεδομένα. Έσημειώθησαν εϊςτινας 
περιπτώσεις κρούσματα δηλητηριάσεως μετά συμπτωμάτων ανορεξίας, και 
κατηφείας με δόσεις 10 - 30 γρ., ενώ εις αλλάς περιπτώσεις εχορηγήθησαν 
400 γρ. άνευ σημείου τίνος δηλητηριάσεως. Οι Enzie καί Whitmore(1953) 
παρετήρησαν επί ποιμνίου αιγών Toggenburg, άφεθέν αμέσως μετά τήν 
λήψιν Φθ. εις τον ήλιον, τΰφλωσιν τών εριφίων καί επιπεφυκίτιδα, δακρΰρ-
ροιαν, φωτοφοβίαν, οίδημα τών βλεφάρων καί κερατίτιδα με ϊασιν μετά 
δθήμερον επί τών ενηλίκων. Ουδεμία σχέσις υπήρξε μεταξύ δόσεως, ηλικίας 
καί βαρύτητος τών συμπτωμάτων. 
7) Έ π ί χοίρων, πρώτος ό Lapage παρετήρησε μυϊκήν άταξίαν καί 
μυασθένειαν τών οπισθίων ποδών καί ύπαναισθησίαν επί 24 ώρας με δόσιν 
1 γρ/kg, χορηγηθεΐσαν εντός της τροφής. cO Roberts (1941) παρετήρησεν 
άνορεξίαν καί δυσκοιλιότητα με δόσιν 1 - 2 γρ/λίβραν, αποδιδόμενων εις λή­
ψιν μεγάλης δόσεως. 'Όμως ό Rietz (1942) έ'σχεν 7 θανάτους επί χοιριδίων 
ενός μηνός με 5 γρ. Φθ. Τα νεκροσκοπικά ευρήματα ήσαν, νέκρωσις τοΰ 
παχέος εντέρου, συμφόρησις τών νεφρών, οίδημα τών ώτων καί δερματΐτις. 
Τέλος τα κρούσματα δερματίτιδος καί κερατίτιδος, εκ φωτοευαισθη-
σίας, υπήρξαν άφθονα, κυρίως επί λευκών γενεών χοίρων (Gordon 1954). 
8) Έ π ί τών σαρκοφάγων κυνός - γαλής, παρετηρήθη αιμολυτικός ΐκτε-
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ρος, αναιμία και δερματΐτις (Me Nally 1943). Έ π ' αυτών δεν χρησιμο­
ποιείται ή Φθ. 
9) Έ π ί πτηνών, δεν έσημειώθησαν κρούσματα δηλητηριάσεως, ίσως 
λόγω της βραχΰτητος τοϋ εντέρου των.
 cO Meriweather (κατά Me Culloch -
Nicholson 1942) παρετήρησεν άπότομον πτώσιν της ωοτοκίας, 24-48 ώρας 
από της χορηγήσεως, ένω οι Me Culloch και Nicholson (1942) παρετήρη-
σαν, δτι ή ωοτοκία πίπτει μεταξύ 6ης και 8ης εβδομάδος, μετά συνεχή χο-
ρήγησιν Φθ. εις την δόσιν τοΰ 1 γρ. ημερησίως και δτι απώλεια βάρους 
επισυμβαίνει την 4ην εβδομάδα. Συνεχής δμως χορήγησις τοσούτον μεγάλης 
δόσεως μόνον πειραματικώς δύναται να λάβη χώραν. 
Έ π ί φασιανών, εσημειώθη κερατΤτις εκ φωτοευαισθησίας (Clap-
ham 1950). 
ΆνθελμινΦικαί ιδιότητες : Ή Φθ-. είναι λίαν αποτελεσματική κατά 
μεγάλου άριθμοΰ γαστρεντερικών νηματωδών, στερείται δμως δράσεως κατά 
τών κεστωδών, τών τρηματωδών και τών άκανθοκεφάλων. Εντός της τά­
ξεως τών νηματωδών δεικνύει μεγαλυτέραν προτίμησιν δια τα είδη της 
ύπεροικογενείας Strongyloidea. Ή άποτελεσματικότης της κατά τών Asca-
roidea ποικίλλει, ενώ επί τών Spiruroidea, Trichinelloidea και Filaroidea 
εΐναι μηδαμινή (Gordon 1954). Είναι άποτελεσματικωτέρα κατά τών ενη­
λίκων παρασίτων, παρά κατά τών προνυμφών και τών άωρων μορφών, αΐ-
τινες προστατεύονται εντός τών ιστών. Είναι άνθελμινθικόν μεγάλης αξίας 
δια τα μηρυκαστικά, δρών περισσότερον κατά τών νηματωδών τοΰ ήνύστρου 
και τοΰ παχέος εντέρου παρά κατ
5
 εκείνων τοΰ λεπτοΰ εντέρου (Stewart 1945). 
Έ π ί τών μηρυκαστικών, τα χορηγοιίμενα άνθελμινθικά, όδεΰοντα δια 
τής μεγάλης κοιλίας υφίστανται μεγάλην άραίωσιν και φθάνουν εις το εντε-
ρον εις μικράν ποσότητα, ώστε να είναι αποτελεσματικά. Ή υπό τών Ross 
(1934-36) και Mönnig και Quinn (1935) άνακάλυψις τής ανακλαστικής 
συστολής τοΰ οισοφαγικοΰ δίαυλου, δια τής χορηγήσεως θειικοΰ χαλκοΰ ή 
σόδας, επέφερε μεγάλην βελτίωσιν εις τήν αποτελεσματικότητα τών άνθελ-
μινθικών. 'Όμως ή Φθ. είναι αποτελεσματική και δταν ακόμη διέρχεται δια 
τής μεγάλης κοιλίας και ή άποτελεσματικότης της δεν αυξάνει δια τής συ­
στολής τοΰ οισοφαγικοΰ δίαυλου. Οΰτως ή Φθ. εΰρε τήν εύρυτέραν δυνα-
τήν χρήσιν εις τήν καταπολέμησιν τών γαστρεντερικών νηματωδών τών μη­
ρυκαστικών κυρίως, άλλα και τών ά'λλων χορτοφάγων ζώων. Παρά ταΰτα, 
ή μεγάλη ποικιλία είς τήν άτομικήν εύαισθησίαν τών ζώων και τών ειδών 
τών παρασίτων έναντι τής Φθ. έπέφερεν, ώστε πολλά εκ τών αποτελεσμά­
των να άλληλοσυγκροΰωνται. Ή ασυμφωνία αυτή οφείλεται αφ' ενός μεν 
είς τήν χρησιμοποιηθεΐσαν δόσιν, αφ' ετέρου δε είς τό, δτι οι διάφοροι έρευ-
νηταί έχρησιμοποίησαν διαφορετικάς μεθόδους εξακριβώσεως τής αποτελε­
σματικότητος της. Ένιοι π. χ. έχρησιμοποίησαν τήν ακριβή μέθοδον τής 
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απαριθμήσεως των άποβληθέντων σκωλήκων και των άνευρεθέντων εν τω 
πεπτικώ σωλήνι, μετά την θανάτωσιν των πειραματόζωων, εκ της συγκρί­
σεως των οποίων εξάγεται ή εκατοστιαία άποτελεσματικότης, άλλοι εβασί-
σθησαν επί της ελαττώσεως των ώων των παρασίτων κατά γραμμάριον κό­
πρου, μεθόδου, ήτις λόγω της φυσιολογικής αυξομειώσεως των ώων εν τοις 
κοπράνοις, δεν είναι ακριβής καί τέλος άλλοι εξήγαγον συμπεράσματα εκ 
της βελτιώσεως της γενικής καταστάσεως των θεραπευθέντων ζώων, εν συγ­
κρίσει προς μάρτυρας. Εϊδικώτερον ή άνθελμινθική δράσις τής Φθ. έχει ως 
ακολούθως : 
1) Έ π ί του ανθρώπου, ή Φθ. εχρησιμοποιήθη κατά των άσκαρίδων, 
δξυοΰρων και αμοιβάδων, με μικρά αποτελέσματα, εν συγκρίσει προς τα 
κρούσματα δηλητηριάσεως. Ουδέν αποτέλεσμα επίσης έχει κατά τοϋ Άγκυ-
λοστόμου τοϋ δωδεκαδακτυλικού (Taylor, Sanderson 1940). 
2) Έ π ί επιμΰων, δοθείσα εντός της τροφής εις άναλογίαν 0,25 °/0 επί 
πολλας ημέρας ήλάττωσε κατά 75 °/0 τήν έξέλιξιν των προνυμφών τής Tri­
chinella spiralis (Me Naucht, Beard, de Eds 1939). Τοϋτο δμως αμφι­
σβητεί ό Britton (1941). 
3) Έ π ί ίππων, επετεύχθησαν τα καλύτερα άνθελμινθικά αποτελέσματα. 
Ή Φθ. είναι πλέον αποτελεσματική κατά των μικρών στρογγυλών (ΰποοικο-
γένεια Trichoneminae) τοϋ παχέος εντέρου και τοϋ Trichostrongylus axei 
του στομάχου, παρά κατά τών μεγάλων στρογγυλών (Strongylinae) καίτοΰ 
Oxyuris equi. Κατά τους Taylor, Sanderson (1940) και Gordon (1954), 
τα αποτελέσματα της είναι ασταθή κατά τών άσκαρίδων τοϋ ίππου, ενώ 
είναι μηδαμινά κατά τους Howell καί Britton (1940) καί άριστα κατά τον 
Britton (1941). Δεν έχει ουδέν αποτέλεσμα κατά τών Habronema, Prob-
stmayria, Strongyloides, A n o p l o c e p h a ^ a ì Gastrophilus (Britton 1941). 
Κατά τον Mönnig - Lapage (1956), ή εκατοστιαία άποτελεσματικότης της 
είναι : Strongylidae (ιδία Trichoneminae) 100 °/0, Ascaris 0-100 °/0, 
Trich. axei, 50 °/0, Oxyurus 25 °/0 καί 0 °/0 κατά τών άλλων παρασίτων, 
συμπεριλαμβανομένων καί τών εν ταΐς άρτηρίαις προνυμφών. Έ ν όψει δμως 
τών πολλών κρουσμάτων δηλητηριάσεως, ή Φθ. τείνει να εγκαταλειφθή εις 
τήν ϊππιατρικήν. 
4) Έ π ί βοοειδών, οι Howell καί Britton (1940) τήν εΰρον άποτελε-
σματικήν 100 °/0 κατά τοϋ Trich. axei, 90 - 100 °/0 κατά τών άλλων τρι-
χοστρογγυλιδών τοϋ ήνΰστρου καί τοϋ εντέρου καί 0 °/0 κατά τών άσκαρί­
δων. Οι Swanson, Porter καί Connelly (1940) τήν εΰρον άποτελεσματι-
κήν 100 °/0 κατά Trich. axei, καί Haem. contortus, 80 - 97 °/0 κατά Ost. 
ostertagi, 97 - 100 % κ α τ α Oesoph. radiatum, 23 - 100 °/0 κατά Bun. 
phlebotomum, 1 - 3 2 °/o κ α τ α Cooperia spp. καί 0 °/„ κατά Strongyloi­
des, Trichuris καί Moniezia. Κατά τών προνυμφών τοϋ γένους Hypo-
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derma, αί γνώμαι διίστανται. cO Worden (1953) επέτυχε πολύ καλά απο­
τελέσματα χορηγήσας αυτήν προ της εμφανίσεως των προνυμφών υπό το 
δέρμα της ράχεως. 'Αντιθέτως οι Kenny και Nuallain (1955) ουδέν επέ-
τυχον. Οι Schwartz, Porter και Herlich (1954) φρονούν, δτι ή Φθ. ή τα 
εν τω οργανισμω παράγωγα της, φονεύουν τάς προνΰμφας τοΰ Hyp. linea­
timi, των αποτελεσμάτων διαπιστουμένων μετά διετή προσπάθειαν. Ουδέν 
τέλος αποτέλεσμα εσχον οι Roberts, Mansfield και Cmarik (1957) χορη" 
γήσαντες τήν Φθ. επί 40 ημέρας προ τής εμφανίσεως των προνυμφών υπό 
το δέρμα τής ράχεως. 
5) Έ π ί προβάτων, οι Harwood, Habermann και Jerstad (1939), εΰ-
ρον, δτι ή Φθ·. εις την δόσιν τοΰ 1 γρ/kg είναι αποτελεσματική 100 °/
β
 κατά 
τοΰ Haem. Contortus και Ostertagia spp., 90 °/0 κατά τοΰ Oesopha-
gostomum spp. και 76,7 °/0 κατά τοΰ Bun. trigonocephalum. Άργότε-
ρον, ό Roberts (1939) τήν εδοκίμασεν εκ νέου εις Αΰστραλίαν και εΰρεν, 
δτι ήτο 93 - 100 °/0 αποτελεσματική κατά τοΰ Oesoph. columbianum, εις 
τήν αυτήν δόσιν. Κατά τον Gordon (1941), τα αποτελέσματα είναι καλύ­
τερα κατά τήν περίοδον βοσκήσεως, διότι ή δυσκοιλιότης είναι εμπόδιον> 
ενώ ή σχετική δίαιτα ελαττώνει τον δγκον τοΰ γαστροεντερικοΰ περιεχομέ­
νου και αυξάνει τήν πυκνότητα και τήν αποτελεσματικότητα τής Φθ. 
Ό Haem. Contortus εΐναι ευαίσθητος και εις μικροτέρας δόσεις. 
Κατά τον Stewart (1945), έ'χει πολύ καλά αποτελέσματα κατά τοΰ Η. con­
tortus, Trich. axei και Ostertagia, δηλ. των νηματωδών τοΰ ήνΰστρου 
και κατά τοΰ Oesophagostomum τοΰ παχέος εντέρου, ενώ κατά τους Ha­
bermann, Harwood και Swales είναι ολιγώτερον αποτελεσματική κατά 
τών Trichostrongylus, Cooperia και Nematodirus δηλ. νηματωδών τοΰ 
λεπτοΰ εντέρου. Κατά τους Swales, Robertson, Leiper και Clapham 
(Stewart 1945) εΐναι αποτελεσματική και κατά τής Chabertia ovina. Κατά 
τον Threlkeld (1941), οι τριχοστρόγγυλοι τοΰ εντέρου και το βουνόστομον 
εΐναι τα πλέον ανθεκτικά, ενώ κατά τους Levine, Boley, Wright και 
Graham (1941), δεν έ'χει ικανοποιητικά αποτελέσματα κατά τοΰ Nema­
todirus. 
Τέλος ο Shaw (1941) δέν τήν εΰρεν ΐκανοποιητικήν και οι Herrick, 
Winkler και Morgan (1941) δέν τήν εΰρον άνωτέραν τοΰ θειϊκοΰ χαλκοΰ. 
Κατά τον Gordon (1954) είναι πλέον αποτελεσματική κατά τών ενηλίκων 
νηματωδών, ενώ επί αώρων μορφών δέον να διπλασιασθή ή δόσις της. Ε ν ­
τός τών κοπράνων φονεύει τάς προνΰμφας και ούτως αποστειρώνει βαθμη­
δόν τους λειμώνας. Τοΰτο ώθησεν είς τήν χορήγησίν της εις μικράς δόσεις 
υπό μορφήν «λείγματος» επί μακρόν χρονικόν διάστημα. Είναι άχρηστος 
κατά Stongyloides, Trichuris και ταινιών. 
6) Έ π ί αιγών, οι Taylor και Sanderson (1940) και Britton (1941) 
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την εΰρον άποτελεσματικήν κατά των νηματωδών τοΰ ήνΰστρου και των μι­
κρών τοΰ έντερου, άλλα ά'χρηστον κατά τοΰ Nematodirus, Moniezia και 
Fasciola. Γενικώς, ή Φθ. έχει τάς αΰτάς ενδείξεις επί των αιγών, οίας και 
επί προβάτων. 
7) Έ π ί χοίρων, αϊ πρώται δοκιμαί των Swanson, Harwood και Jer-
stad (1938) έδωσαν αποτελεσματικότητα 0 - 100 °/0 κατά των άσκαρίδων 
και 25 - 100 °/„ κατά τοΰ οισοφαγοστόμου, αναλόγως τών δόσεων. Οι Swan-
son, Harwood και Connelly (1940) άνεβίβασαν την αποτελεσματικότητα 
εις 50 - 100 °/0 κατά τών άσκαρίδων και 92 - 100 °/0 κατά τοΰ οισοφαγο­
στόμου. Και επι τοΰ χοίρου, είναι πλέον αποτελεσματική κατά τών ενηλίκων 
νηματωδών, παρά κατά τών άοίρων, ά'τινα προστατεύονται εντός τοΰ πνεΰ-
μονος και τοΰ τοιχώματος τοΰ εντέρου. Ή διαφορά αύτη οφείλεται κατά 
τους ανωτέρω ερευνητάς, εις το γεγονός δτι α) τα νεαρά στάδια ευρίσκον­
ται ακόμη εις τους ιστούς, κατά την χορήγησιν της δρόγης β) ταΰτα δυνα­
τόν να προστατεΰωνται υπό στρώματος βλέννης η τοΰ εν μέρει (υποβληθέν­
τος επιδερματιδίου των και γ) πιθανόν τα ενήλικα ν' απεκκρίνουν ουσίας 
ενεργοποιοΰσας τήν Φθ. εις μεγαλυτέραν ποσότητα από τα νεαρά και άωρα 
στάδια. Τέλος ο Stewart (1945) δεν τήν εύρεν άποτελεσματικήν κατά τών 
άσκαρίδων. Ουδέν αποτέλεσμα έχει κατά τών Ascarops, Physocephalus, 
Globocephalus, Hyostrougylus, Trichuris και Macracanthorhynchus. 
Τα χοιρίδια άπό της ηλικίας τών 6 εβδομάδων ανέχονται καλώς τήν Φθ. 
(Hupka, Behrens 1952). 
8) Έ π ί κυνός, δεν δρα κατά τών άσκαρίδων (Mongomerie 1940, 
Kausal κ al Whitten 1941), οΰτε κατά τοΰ 'Αγκυλοστόμου, αν και ό Bell 
(1956) παρετήρησεν ελάττωσιν τοΰ άριθμοΰ τών εν τοις κοπράνοις ωών τοΰ 
άγκυλοστόμου. Ό Correa (1946) εσχε περιπτώσεις δηλητηριάσεως. Πάντως 
ή Φθ. δεν χρησιμοποιείται εις κΰνας και γαλάς. 
9) Έ π ί πτηνών, εις τήν δόσιν τών 0,5 γρ. είναι αποτελεσματική 56,2% 
κατά τοΰ Ascaridia galli και 33,3 °/0 κατά τοΰ Heterakis gallinae (Brit­
ton 1941), ενώ κατά τον Gordon (1954) είναι λίαν αποτελεσματική κατά 
τοΰ Η . gallinae. Ή άποτελεσματικότης της αυξάνει δια χορηγήσεως επί 
2 - 4 συνεχείς ημέρας. Εις Η.Π.Α. συνιστάται εν μίγματι μετά της θειικής 
νικοτίνης κατ' αμφοτέρων τών ως ά'νω νηματωδών. Ουδέν αποτέλεσμα έ'χει κατά 
τών ά'λλων παρασίτων, μηδέ της καπιλλαρίας εξαιρουμένης (Swiestra 1948). 
Άνθεκτικότης τών παρασίτων έναντι της Φθ. Οπως συνέβη 
καΐ με πολλά ά'λλα φάρμακα, ή αλόγιστος και επί μακρόν χρόνον χορήγησις 
μικρών δόσεων φαινοθειαζίνης εις τα ζώα, προΰξένησε τήν δημιουργίαν αν­
θεκτικών κατ
3
 αυτής στελεχών παρασίτων. "Ηδη άπό τοΰ 1953, ό Foster 
παρετήρησεν, δτι αν παΰση ή χορήγησις τών μικρών επανειλημμένων δό­
σεων Φθ. ή μόλυνσις εγκαθίσταται άποτόμως και εντόνως και τότε δέον να 
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χρησιμοποιώνται θεραπευτικά! δόσεις Φθ. διότι τα παράσιτα καθίστανται 
ανθεκτικά εις τάς μικρας δόσεις. 
Το αυτό έτος, ô Sinclair δεν ήδυνήθη να δημιουργήση φαινοθειαζινάν-
τοχα στελέχη τοϋ Trich. colubriformis και φρονεί, δτι ή διαφορετική άπο-
τελεσματικότης της Φθ. εΐναι ζήτημα αυτών τούτων τών παρασίτων. Το 
1955, οι Drudge, Wyant και Elan παρετήρησαν, δτι μετά 4ετή συνεχή 
χορήγησιν μικρών δόσεων (λείγματος) εις ίππους, οΰτοι έ'φερον τον αυτόν 
αριθμόν στρογγυλών (ιδία Trich. axei και Trichonema spp), δν και οι 
μή λαβόντες δρόγην. 
Το 1957, οι Drudge, Leland και Wyant εμελέτησαν την ανθεκτικό­
τητα αυτήν επι πειραματικώς και εν συνεχεία επί φυσικώς μολυνθέντων 
ζώων και διεπίστωσαν τήν υπαρξιν στελεχών νηματωδών άνθεκτικωτέρων 
εις τήν Φθ. από άλλα στελέχη. Τήν ανθεκτικότητα αυτήν απέδωσαν εις τον 
βαθμόν προσαρμογής τοϋ παρασίτου προς τήν δρόγην, εν τω εντέρω, δστις 
βαθμός εξαρτάται εκ της δόσεως της Φθ. και της διαρκείας επαφής. Οΰτως 
δταν ή ποσότης της Φθ. είναι μικρά και ή χορήγησίς της παρατεταμένη, 
τα παράσιτα εθίζονται εις τήν δρόγην και καθίστανται ανθεκτικά. Δια 
τοιαύτα στελέχη, ή Φθ. ουδέν έ'χει αποτέλεσμα, άλλα απαιτείται προσθήκη 
ή χρήσις και ετέρων άνθελμινθικών. 
Δοσολογία : Μία γενική δόσις τής Φθ. βασιζόμενη επί του ζώντος βά­
ρους τών ζώων μόλις αρχίζει να καθορίζεται, άλλα απαιτείται περαιτέρω 
έρευνα. "Ομως δεν έ'χει ακόμη καθορισθή ή ελαχίστη θανατηφόρος δόσις 
και ο θεραπευτικός συντελεστής αυτής, διότι ή μεγάλη ποικιλία εις τήν άτο-
μικήν εΰαισθησίαν τών ζώων δεν επιτρέπει τοιούτον καθορισμόν. Οΰτω βλέ-
πομεν ίππους να άνέχωνται δόσιν 500 γραμ. ενώ άλλοι εθανον με δόσεις 
πεντάκις μικροτέρας και αίγας να άνέχωνται 400 γραμ. ενώ ά'λλαι εθανον 
με δόσιν δεκάκις μικροτέραν. 'Ώσαΰτως χρήζει διαλευκάνσεως το δτι μία 
μεγάλη δόσις είναι εξ ίσου αποτελεσματική, δσον επανειλημμένοι μικραι 
τοιαΰται. Τοΰτο ενδιαφέρει κυρίως τήν ίππιατρικήν, ένθα αι μικραι καΐ 
επανειλημμένοι δόσεις είναι ολιγώτερον τοξικά! άπό μίαν μεγάλην τοιαΰτην. 
Αι εις τήν βιβλιογραφίαν άναφερόμεναι δόσεις επι τών ζώων είναι λίαν 
διάφοροι και ποικίλλουν αναλόγως τών ερευνητών, αναλόγως τοϋ ζωϊκοΰ 
είδους και αναλόγως τοΰ είδους τών παρασίτων. "Οθεν προς αποφυγήν 
σπατάλης τής δρόγης και προς έπίτευξιν καλυτέρων αποτελεσμάτων, δέον 
να γίνεται ταυτοποίησις τών υπαιτίων παρασίτων. Οΰτως : 
1) Έ π ί τών ίππων, οι Howell και Britton (1940) εχρησιμοποίησαν 
δόσεις 45 - 80 γραμ. άλλα εν συνεχεία αι δόσεις αΰται κατήλθον, διότι απε­
δείχθη, δτι ο ίππος είναι το πλέον εις τήν Φθ. εύαίσθητονζώον. Ό Roberts 
(1941) έδωσε 30-90 γραμ., άλλα έσημείωσεν ελαφράν άδιαθεσίαν τήν 36ην 
ώραν με μεγάλας δόσεις. Οι Graham, Morgan και Sloane (1940), Swan-
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son (1944), Gordon (1954) και Mönnig (1956) θεωρούν ώς άρκετήν δια 
μεγαλόσωμους ίππους 500 κιλών τήν δόσιν των 30 γραμ. ή 0,06 γρ/kg και 
ή άποτελεσματικότης της είναι 100 °/0 δια στρογγυλούς (ιδία τριχόνημα 
κατά Poynter 1954), 0-100 °/0 δι' άσκαρίδας, 25 °/0 δια δξυοΰρους, 50 °/0 
δια τον Trich. axei καί 0 °/0 δι° δλα τα άλλα παράσιτα. Οι Schults και 
Bondareva (1954) συνιστούν τήν δόσιν 20 - 40 γραμ. δι' ενήλικα και 12 
γραμ. δια πώλους έ'ως 150 κιλών, η γενικήν δόσιν 1 0 - 1 5 mg/kg επανα-
λαμβανομένην επί 3 ημέρας. Ό Dimock (1949) συνιστά τήν δόσιν του 
ενός γραμ. επί πολλάς ημέρας ή καλΰτερον τών 2 γραμ. επί 10 ημέρας. 
Έ ν Ελλάδι χρησιμοποιείται ή ολική δόσις τών 20-30 γραμ. κατανεμομένη 
εις 4-5 συνεχείς ημέρας. Δεν λαμβάνεται ύπ= δ'ψιν ή εποχή χορηγήσεως, 
ενφ φρόνιμον θα ήτο να δοθή ποια τις προσοχή εις τάς άπόψε,,ς τών Ρώσ-
σων ερευνητών Velichkin, Yakovlev καί Pritulin καί να μή χορηγήται ή 
Φ θ . κατά τους χειμερινούς μήνας. 
2) Έ π ί τών βοοειδών, ό Harwood (1938) εδωσεν 80-90 γραμ., οι 
Britton καί Howell (1940) 45-80 γραμ., οι Taylor καί Sanderson (1940) 
30-60 γραμ. καί οι Graham, Morgan καί Sloane (1940) ελαχίστην δόσιν 
30 γραμ. δια ζώα 500 κιλών. Οι Swanson, Poynter καί Connelly (1940) 
συνιστούν γενικήν δόσιν 0,88-2,2 γραμ. κατά κιλόν, επί μόσχων, ενώ οι 
Porter, Simms καί Cauthen (1941) φρονούν, δτι ή δόσις τών 0,27-1,1 
γρ/kg είναι αποτελεσματική δια βοοειδή 1-2 ετών κατά τών Haemonchus 
καί Oesophagostomum καί δεν είναι τοξική. Συνιστούν μέσην δόσιν 0,44 
γρ/kg καί προειδοποιοΰν, δτι μετά τήν χορήγησιν παρατηρείται ελαφρά 
ανορεξία καί τα οΰρα καθίστανται ερυθρά. Ό Roberts (1941) συνιστά 
0,32 γρ/kg καί όλικήν δόσιν 30 γραμ. δια μόσχους κάτω τών 6 μηνών, ενώ 
δόσις 80 γραμ. δι9 ενήλικα προκαλεί φλεγμονήν καί εξέλκωσιν τοΰ ήνΰστρου. 
Ό Rieck (1951) φρονεί, δτι ή δόσις τών 0,2 γρ/kg είναι αποτελεσμα­
τική μόνον κατά τών Haemonchus καί Oesophagostomum, τών 0,4 γρ/kg 
καί κατά τών Trichostongulus spp. καί 0,6 γρ/kg είναι πλέον αποτελε­
σματική, άλλα προκαλεί φωτοευαισθησίαν. Εις το Animal Pathology συνι­
στάται ή δόσις τών 10 γρ. κατά 50 κιλά δια μόσχους καί 60 γρ. δι' ενή­
λικα, ενώ ό Gordon (1954) συνιστά γενικήν δόσιν 0,4 γρ/kg η μεγίστην 
δόσιν 28 γραμ. δια μόσχους 6 μηνών, 35 γραμ. δια μονοετή καί 50-55 γρ. 
δι' ενήλικα, ήτις έχει αποτελεσματικότητα 80-100 °/0 κατά Haemonchus 
καί Trich. axei, 80 °/0 κατά Ostertagia, 50 %
 κ<*τα Cooperia, 50-100 % 
κατά Bunostomum, 75-100 °/0 κατά Oesophagostomum καί 0 °/0 δι' δλα 
τα ά'λλα. Δια καχεκτικά άτομα συμβουλεύεται το ήμισυ της δόσεως καί 
επανάληψις μετά 7-10 ημέρας (Porter - Simms - Cauthen (1941). Μικραί 
δόσεις Φθ. εχορηγήθησαν καί υπό μορφήν «λείγματος» εν μίγματι μετά 
μαγειρικοί) άλατος εις αναλογίαν 1/9, δώσασαι καλά αποτελέσματα επί 
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άβλυχρών μολύνσεων εξ Αίμόγλου και Τριχοστρογγύλων. Προληπτικώς ή 
χορήγησις της Φθ. δέον να γίνεται την ά'νοιξιν και το φθινόπωρον, ήτοι 
εις τάς αρχάς και το τέλος της περιόδου βοσκήσεως. Έ ν Ελλάδι αυτή δί­
δεται εις την δόσιν τών 20-80 γραμ. αναλόγως του βάρους. 
3) Έ π ι προβάτων, οι Harwood, Habermann και Jerstad (1939) 
έχρησιμοποίησαν την δόσιν τών 0,δ-1 γρ/κιλόν. Ό Roberts (1939) εδωσεν 
1 γρ/kg ή 25 γραμ. όλικήν δόσιν, σχών καλύτερα αποτελέσματα κατά την 
περίοδον της βοσκήσεως και φρονεί, δτι απαιτείται μεγαλύτερα δόσις δια 
τα είδη του Trichostrongylus παρά δια τον Haemonchus. Κατά του 
Haemonchus, οι Gordon και Whitten (1939) έδωσαν 0,3-0,75 γρ/kg έπ\ 
τρεις συνεχείς ημέρας, άλλα συνήθως κατ5 αύτοΰ λαμβάνεται ώς βάσις ή 
δόσις 0,6-1 γρ/kg η ολική δόσις 15-35 γραμ. κατά κεφαλήν. Ό Swanson 
(1942) συμβουλεύει 20-25 γραμ. δι3 ενήλικα και 15 γραμ. δι'αμνούς. Κατά 
το National Formulary (1945) τών Η.Π.Α. ή δόσις είναι 25 γραμ. δι3 
ενήλικα και 15 δι' αμνούς. Εις την Αΰστραλίαν (Gordon .1954) συνιστάται 
ή δόσις τών 12-20 γρ., ήτις δέον ν' αυξάνεται κατά 4 γραμ., δταν χορη-
γήχαι κατά τών τριχοστρογγΰλων. Ή δόσις αυτή ουδόλως επιδρά κατά του 
οίστρου, της γονιμοποιήσεως και της εγκυμοσύνης καί διδύμου ακόμη 
(Blackwell, Allen 1955), ένω κατά Gordon (1954) φονεύει το εμβρυον, 
κατά τον τελευταΐον μήνα της κυήσεως. 
CH χορήγησίς της, προληπτικώς, δέον να γίνεται την ά'νοιξιν, το θέ­
ρος και το φθινόπωρον. 'Εάν κατά το θέρος χορηγήται «λεΐγμα», δύναται 
να παραλειφθη ή θερινή χορήγησις. 'Επί τών αμνών ή πρώτη χορήγησις 
γίνεται κατά τον άπογαλακτισμόν και ή δευτέρα εις την ήλικίαν τών 5 μη­
νών. Πάντως κατά βαρείας προσβολάς να μη άρκούμεθα εις μόνην την 
φαινοθειαζίνην. 
Έ ν Ελλάδι, ή Φθ. (υπό μορφήν Phenovîs 90 %) χορηγείται εις την 
δόσιν τών 9 γραμ. δι' ενήλικα και 4-6 γραμ. δι' αμνούς κατανεμομένην εις 
δύο συνεχείς ημέρας. "Εχομεν την γνώμην, δτι ή δόσις αύτη είναι μικρά 
καί θα έπρεπε ν
9
 αύξηθη τουλάχιστον εις 15 γραμ. δια τα ενήλικα καί 
7-10 γραμ. δια τους αμνούς, δόσεις, ας πολλάκις εδοκιμάσαμεν. Ή εις δύο 
ημέρας κατανομή της δόσε(ος είναι φρόνιμον μέτρον κατά της δηλητηριά-
σεως, άλλα κατά τάς εργασίας τών Douglas, Baker καί Longhurst (1956), 
επέρχεται πτώσις εις την αποτελεσματικότητα της Φθ. κατά 10 °/0 ανά 
ήμέραν~κατανομής της ολικής δόσεως. 
Ή Φθ. χορηγείται και εις μικράς δόσεις τών 0,5 γραμ. ημερησίως ΰπο 
μορφήν «λείγματος» εν μίγματι μετά μαγειρικού άλατος, εις αναλογίαν 
1/9-15. "Ομως οι άμνοι δεν καταναλίσκουν την άπαιτουμένην ποσότητα 
αύτοΰ (Thorp, Henning, Shigley 1941) καί ό τρόπος αυτός χορηγήσεως 
δυνατόν να προκαλέση φαινοθειαζινάντοχα στελέχη νηματωδών. 
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4) Έ π ί αίγών, οι Taylor και Sanderson (1940) έδωσαν 10-30 γραμ., 
λαμβανομένου ΰπ* όψιν, o u αί αίγες είναι πλέον ευαίσθητοι από τα πρό­
βατα- Ό Sprehn (1956) την εχορήγησε και ώς «λεΐγμα» 10 °/0 με καλά 
αποτελέσματα. Έ ν Ελλάδι χορηγείται εϊς τάς αΰτάς δόσεις οίας καΐ εις τα 
πρόβατα. 
5) Έ π ί των χοίρων, οι πρώτοι δοκιμάσαντες αυτήν Swanson, Har-
wood και Jerstad (1938) έδωσαν 1 γρ/kg. Ό Swanson (1940) εχορήγησε 
0,2-0,5 γρ/kg και την εΰρεν άνωτέραν του χηνοποδελαίου. Οι Swanson, 
Harwood και Connelly (1940) συνιστούν τάς δόσεις των 5 γρ. δια χοιρίδια 
12,5 kg, 8 γραμ. δια χοίρους 12,5-25 kg, 12 γραμ. δια 25-50 kg, 20 γρ. 
δια 50-100 kg και 30 γραμ. δι5 άνω των 100 kg. Ό Roberts (1941) συμ­
βουλεύει 0,8 γρ/kg, ο Britton (1941) 0,2-1 γρ/kg και εις το Animal 
Pathology σημειοϋται ή δόσις των 0,2 γρ/kg. Έ ν Ελλάδι συνιστάται ή 
δόσις των 0,5 γρ/kg. 
6) Έ π ί των πτηνών, συνιστάται ή δόσις τών 0,05-0,5 γραμ. κατά κε­
φαλήν (Britton 1941). Ό Mönnig (1956) συμβουλεύει και την δόσιν τοΰ 
0,1 γραμ. επί 5-6 συνεχείς ημέρας. Την εχορηγησαμεν ευρέως εις την δό­
σιν τών 0,10-1 γρ. επί 3-4 συνεχείς ημέρας. 
Πλεονεκτήματα της φαινοθειαζίνης έναντ ι άλλων ά ν θ ε λ μ ι ν θ ι κ ώ ν : 
1) Ή Φθ. είναι περισσότερον αποτελεσματική τών άλλων γνωστών 
άνθελμινθικών κατά τών πλέον επικίνδυνων γαστρεντερικών νηματωδών 
τών κατοικίδιων ζώων (Gordon 1954). 
2) "Εχει ίδιαιτέραν άξίαν έπί τών μηρυκαστικών, διότι α^τη, μετά τοΰ 
τετραχλωριοΰχου άνθρακος, είναι δραστική και δταν διέλθη δια της μεγά­
λης κοιλίας, ενφ τα άλλα άνθελμινθικά απαιτούν τήν συστολήν τοΰ οισο-
φαγικοΰ δίαυλου. 
3) Εις μικράς δόσεις ελαττώνει τήν ώοτοκίαν τών παρασίτων και πα­
ρεμποδίζει τήν άνάπτυξιν τών προμολυνόντων σταδίων εϊς τήν κόπρον και 
τους λειμώνας, δρώσα ώς εκ τούτου προληπτικώς κατά τών παρασιτώσεων, 
ώς ελαττώνουσα βαθμηδόν τον πληθυσμον τών παρασίτων και άποστειρώ-
νουσα τους λειμώνας. 
4) Δεν είναι επιβλαβής δια τα εγκυα ζώα, πλην κατά τον τελευταΐον 
μήνα της κυήσεως δια τα πρόβατα (Gordon 1954), άν και τοΰ το δεν απε­
δείχθη πειραματικώς. Καλόν δμως είναι να μή χορηγήται αΰτη εις τον τε­
λευταΐον μήνα κυήσεως τών ζώων. Οΰτως ή Φθ. ηΰξησε τήν εις κρέας, 
γάλα, και εργασίαν παραγωγήν τών ζώων, εβελτίωσε τήν ποσότητα και τήν 
ποιότητα τοΰ ερίου και τοΰ cat-gut τών προβάτων. 
Μειονεκτήματα της Φθ. : Ταΰτα δεν είναι σπουδαία, άλλα δέον να 
τα εχωμεν ΰπ° όψιν μας. 
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1) Είναι τοξική δι' ώρισμένα ζώα, δπως ròv ά'νθρωπον, τα σαρκο­
φάγα και τον ίππον. Εις τήν τοξικότητα της προδιαθέτει ή διατροφή, 
διότι τροφή πλούσια είς πρωτεΐνας ελαττώνει τήν τοξικότητα της (Gor­
don 1954). 
2) Χρωματίζει ερυθρόν το εριον των προβάτων και το τρίχωμα των 
ίππων και των χοίρων, είτε ή ιδία κατά τήν χορήνησίν της, είτε τα παρά­
γωγα της εξερχόμενα μετά τών οΰρων, ϊδία δταν παρεντίθενται παχεΐα 
στρωμνή εις τον στάβλον ή ΰψηλόν χόρτον είς τους λειμώνας. 
3) "Εχει μεγάλον δγκον και εν συνδυασμό) προς τήν άδιαλυτότητά της 
εν ΰδατι αυξάνει πολύ τήν εργασίαν κατά τήν χορήγησίν της. 
4) Προκαλεί φωτοευαισθησίαν, κερατίτιδα και δερματίτιδα, είς τα 
νεαρά κυρίως ζώα και ως εκ τούτου αναγκάζει ή είς τήν μή εξοδον τών 
ζώων προς βοσκήν κατά τήν ήμέραν, άλλα μόνον κατά τήν νΰκτα, η είς 
τήν επί 2-3 ημέρας διατροφήν αυτών εν τω στάβλω. 
5) 'Αχρηστεύει το γάλα τών θεραπευομένων ζώων δι' άνθρωπίνην 
κατανάλωσιν και επί 2-3 ημέρας από του τέλους της θεραπείας, λόγω του 
δτι καθίσταται ερυθρόν και δεν ζυμοΰται. Τοιούτον όμως γάλα δύναται να 
χορηγηθη είς τα ζώα και δεν βλάπτει τα θηλάζοντα νεογνά. Ό χρωματι­
σμός τοϋ γάλακτος εξαρτάται εκ της ποσότητος αύτοΰ και εκ της δόσεως 
της Φ θ . Κατά τους Alleata και Waymen (1957), αϊ μεγάλαι δόσεις χρω­
ματίζουν πάντοτε το γάλα τών αγελάδων, ενώ αί μικραί τοιαϋται το χρω­
ματίζουν μόνον δταν ή ημερησία ποσότης του δεν υπερβαίνει τας 4 λίβρας, 
ήτοι κατά το τέλος της περιόδου γαλακτοπαραγωγής. Πάντως φρόνιμον εί­
ναι να ειδοποιήται σχετικώς ο ιδιοκτήτης. 
Τρόπος χορηγήσεως : Ή Φθ. χορηγείται μόνον από τοϋ στόματος. 
"Ως άδιάλυτος εν ΰδατι, χορηγείται υπό μορφήν κόνεως, κάψης, δισκίων ή 
εναιωρήματος εν ΰδατι, οπότε χρήζει της προσθήκης ενός παράγοντος δια­
βροχής (wetting agent). Ώς εκ τούτου ή Φ θ . του εμπορίου δεν είναι 
100 °/0 καθαρά, άλλα περιέχει και εν ποσοστον της διαβρεξίμου αυτής ουσίας. 
Ό συνηθέστερος τρόπος ομαδικής χορηγήσεως είναι ή άνάμιξίς της 
μετά της τροφής. "Ολα τα ζώα τήν καταναλίσκουν ευχαρίστως, Ιδίως δταν 
προστεθή και ολίγη ποσότης αλεύρου ή πιτΰρων και τηρηθή ποια τις νη­
στεία. Ή άποτελεσματικότης της δεν ελαττοΰται, δταν παραμείνη επί τινας 
ημέρας εις τήν σκάφην (Britton 1941). 'Απαιτείται όμως μεγάλη προσοχή 
δια ζώα τρώγοντα εις κοινήν σκάφην, ϊνα μή τα "ισχυρότερα καταναλώσουν 
μεγαλυτέραν της δεοΰσης ποσότητα. ΕΩς εκ τούτου, τα ζώα διαχωρίζονται 
εις μικράς ομάδας της αυτής δσον ενεστι ηλικίας και σωματικής διαπλά-
σεως και τοις παρέχεται επαρκής χώρος, ίνα μή συνωθώνται. 
Εις χοίρους, οι Swanson, Harwood και Connelly τήν εχορήγησαν 
εντός τετραπλασίου βάρους ξηράς τροφής, μετά νηστείαν. 
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Δια τα πρόβατα, προστίθεται αΰτη εις την βρώμην, κριθήν, πλακούν­
τας η πίτυρα μετ' δλίγης ποσότητος μαγειρικού άλατος. Οι Harwood καΐ* 
Habermann συνιστούν την άνάμιξίν της μετ9 ϊσης ποσότητος μελασσης και 
τριπλάσιας ποσότητος αλεύρου σαπης (Alfalfa) και ολίγου άλατος. Εντός 
της μελάσσης ή Φθ. διατηρεί την αποτελεσματικότητα της επί 2 μήνας. 
(Alleata, Koshi 1956). Ό Reddick (1955) την χορηγεί εντός χαρυυ-
παλεΰρου. 
Δια ίππους, χορηγείται εντός κριθής, βρώμης ή πιτΰρων. "Αν δεν 
καταναλωθή το μίγμα, τότε προστίθεται εις το ύπόλοιπον νέα μερίς κρι­
θής ή βρώμης. Δια τα βοοειδή και τας αίγας γίνεται το αυτό μετά νη-
στείαν 18-24 ωρών. 
Εις τρόπος ομαδικής χορηγήσεως Φ9\ εις μικράς δόσεις είναι το «λεΐ-
γμα». Τοΰτο παρασκευάζεται δι' αναμίξεως της Φθ. μετά μαγειρικού άλα­
τος εις την άναλογίαν 1/9-15 και διαβρέξεως ύφ' ύδατος προς σχηματισμόν 
μάζης, ήτις άφίεται να ξηρανθή. Το λειγμα αντο τίθεται εις την διάθεσιν 
των ζώων, κυρίως αιγοπροβάτων και βοοειδών, καθ ' ώρισμένον χρόνον ή 
καθ
3
 όλόκληρον το έτος. Τα ζώα δέον να λαμβάνουν ήμισυ γραμμάριον Φθ. 
(Gordon 1954) και τοΰτο είναι λίαν ώφέλιμον από απόψεως προλήψεως, 
διότι αϊ μικραί δόσεις καίτοι μη άνθολμινθικαί, εν τούτοις ελαττώνουν την 
ώοτοκίαν των παρασίτων και φονεύουν τας προνΰμφας των εν τα) έντερα) 
και τοις λειμώσιν. (Britton, Miller, Cameron 1943). Εις την Άμερικήν 
κατ" αρχάς οι κτηνοτρόφοι έμειναν ενθουσιασμένοι, άλλα αν λάβωμεν ύπ' 
δψιν μας τάς κατά τα τελευταία ετη εργασίας τών Drudge, Wyant και 
Elian (1955) και Drudge, L,ellant, Wyant (1957), καθ ' ας ή συνεχής 
αυτή χορήγησις μικρών δόσεων δίδει γένεσιν εις φαινοθειαζινάντοχα στε­
λέχη νηματωδών, δέον να εγκαταλειφθή ό τρόπος αυτός χορηγήσεως. 
Ό καλύτερος τρόπος είναι αναμφισβητήτως ή ατομική χορήγησις τής 
δρόγης, αλλά είναι δαπανηρός εις κόπον και χρόνον. Ή ατομική χορήγησις 
δύναται να γίνη δι' αναμίξεως τής δόσεως μετά τής τροφής, δια καψών, 
δισκίων ή ποτίσματος. Ή άνάμιξις εντός τής τροφής γίνεται, οκως και δια 
την όμαδικήν χορήγησιν. Αι κάψαι δεν αποτελούν εΰκολον συσκευασίαν χο­
ρηγήσεως, διότι ή δόσις είναι ογκώδης και απαιτούνται πολλαΐ κάψαι δι' 
εν ζώον. Τα δισκία ή σ
α ν
 αρχικώς άνευ αποτελέσματος, διότι δεν διελνοντο 
εντελώς εντός τοΰ πεπτικού σωλήνος.
 cO Swales, το 1939, παρεσκευασε 
δισκία τών 5 γραμ. ά'τινα διελΰοντο καλώς και ήσαν πρακτικής χρήσεως. 
Ειχον τήν κάτωθι σΰνθεσιν : Φθ. εμπορίου 80, αμυλον 8, σόδα 5, τρυγι-
κόν οξύ 4, χολικόν νάτριον 2, φαινολφθαλείνη 1. Ό Me Culloch (1941) 
παρεσκευασε πλακούντας Φθ. συνθέσεως : Φθ. 15, αλευρον πίσου 45, και 
μελάσσα 10. Τα πρόβατα μετά τινας χορηγήσεις εσυνήθιζον και ετρωγον 
τους πλακούντας. Σημειωθήτω, OTJ, ή χορήγησις δισκίων καί καψών γίνε-
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ται τη βοήθεια ειδικών εκτοξευτήρων. Τέλος πολλοί ερευνηταί ενεσωμάτω-
σαν την Φ9·. εντός ζύμης αλεύρου και παρεσκεΰασαν βλωμούς δι' έ'καστον 
ζώον, κυρίως δια πρόβατα. 
Οι Singer και Baker (Britton 1941) συνιστούν το πότισμα, εναιω-
ροΰντες την Φ θ. εντός ύδατος και κόνεως ακακίας, τη βοήθεια ειδικών συ­
ριγγών οΰχι μεταλλικών, διότι αΰται κολλούν. Οι Whitlock και Cox συνι­
στούν την χορηγησιν 25 c e . διαλύματος 1 °/„ θειϊκοΰ χαλκοΰ προ του πο­
τίσματος, δια την συστολήν του οισοφαγικοΰ δίαυλου, άλλα τούτο δεν εί­
ναι άναγκαΐον, προκείμενου περί Φ θ., ήτις δρα και δια της μεγάλης κοι­
λίας διερχόμενη. "Αλλωστε και μετά χορηγησιν CuS0 4 υπάρχει 12 °/0 απο­
τυχία εις την συστολήν τοϋ δίαυλου (Stewart 1945). 
Πάντως δυνάμεθα να εΐπωμεν εν συμπεράσματι, δτι ό τρόπος χορη­
γήσεως (πότισμα, άνάμιξις μετά της τροφής, βλωμός, κάψαι, δισκία, λει-
γμα) δύναται να ποικίλλη αναλόγως τών ευκολιών, της πείρας μας και του 
αριθμού τών προς θεραπείαν ζώων, ή άποτελεσματικότης δμως της Φθ. 
εΐναι ή αυτή ύ φ ' οιανδήποτε μορφήν χορηγήςεως (Thorning Sampson, 
Graham 1944). 
Τέλος ας άναφερθή και ό κάπως περίεργος τρόπος χορηγήσεως της 
Φ&. δι' υποκλυσμών, χρησιμοποιηθείς υπό τοΰ Ρώσσου Luisenko (1956). 
Tò ένεμα άπετελείτο εκ Φθ. 1 γρ/kg και μίγματος άλει^ρου και ύδατος εις 
τήν άναλογίαν 1/25. Δια τοΰ τρόπου αύτοΰ ό ερευνητής εσχε καλά αποτε­
λέσματα κατά τοΰ Η. contortus, προσθέτων δε και θειϊκον χαλκον εσχε 
καλά αποτελέσματα και κατά της Moniezia. 
Χρήσις της φαινοθειαζίνης δι'αλλα παράσιτα καΐ έπ* άλλων ξενιστών: 
Ή Φ θ. εχρησιμοποιήθη επί ελεφάντων και καμήλων λίαν επιτυχώς. 
Ύ π ο τών Poelma και Daniels (Britton 1941) εχρησιμοποιήθη δια τήν 
θεραπείαν μιας περιπτώσεως τριχομοναδοίσεως άγελάδος, εις τήνόλικήνδό-
σιν τών 234 γραμ. επί 11 ημέρας. Τοΰτο εγένετο παραδεκτον μετ3 επιφυ­
λάξεως, διότι πολλαί αγελάδες αΰτοϊώνται μετά πάροδον μηνών τίνων. 
Οι Ρώσσοι Chubuk και Gristsenko (1953) εθεράπευσαν 39 περιπτώ­
σεις αιματουρίας επί βοοειδών δια δόσεων 0,1-0,2 γρ/kg ανά 2-3 ημέρας. 
'Υπό τών De Eds, Stockton και Thomas (Britton 1941) εχρησιμοποιήθη 
κατά τών μικροβιακών μολύνσεων τών ουροφόρων οδών, επί ανθρώπου, εν 
συνδυασμω μετά χλωριούχου αμμωνίου, ϊνα το Ph τών οΰρων κατέλθη εις 
4,5-5,5. 'Απεδείχθη ύφ' ημών (1954) λίαν αποτελεσματική εις τήν θερα­
πείαν της εντερικής τριχομοναδώσεως τών κατοικίδιων πτηνών, εις τήν δό-
σιν τών 0,10-1 γραμ. επί 3-4 ημέρας. 'Εχρησιμοποιήθη κατά τοϋ Syngamus 
traehea τών φασιανών. 'Εχρησιμοποιήθη κατά τών μυιάσεων τών τραυμά­
των τών προβάτων (Zielinski 1954) και τών τοΰ δέρματος τών αμνών, δι-
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δομένη εις τάς προβατίνας 10 ημέρας προ του τοκετού και εις μικράν δό-
σιν επί 9 εβδομάδας εις τους άμνοί>ς (L,eiper 1951). Εις τους λειμώνας, 
φονεύει τους κοχλίας και λείμακας, ενδιαμέσους ξενιστάς άλλων παρασίτων. 
Εις την κόπρον και τους λειμώνας φονεύει τάς προνΰμφας α' και β' στα­
δίου (προμολΰνοντα στάδια) ιών νηματωδών, πλην τάς των γενών Stron-
gyloides και Muellerius (Britton 1941). Άναμιγνυομένη εις την κόπρον 
εις άναλογίαν 0,0025 °/0, φονεύει τάς προνΰμφας ώρισμένων μόνων μυιών 
(Kohls, Todd, Dicke 1957). Τέλος ριπτομένη εντός στασίμουν υδάτων, 
παραμένει εις την επιφάνειαν και φονεύει τάς προνυμφας και νΰμφας τών 
κωνώπων. 
Ύπο τών Mackie και Raeburn (1952) εδοκιμάσθη αύτη και τα πα­
ράγωγα της, in vitro, κατά της Fasciola hepatica, άλλα τα αποτελέ­
σματα δεν ήσαν ικανοποιητικά. Ύ π ο τών Pegreffi και Quesada (1952) 
εχορηγήθησαν ενδοφλεβίως άλατα νατριούχα και άσβεστοΰχα της Φ θ . κατά 
της εκ Πρωτοστρογγΰλου βρογχοπνευμονίας τών αιγών, με καλά απο­
τελέσματα. 
'Ολίγα είναι ακόμη γνωστά σχετικώς με την επίδρασιν της Φθ. επί 
τών θυρεοειδών αδένων, λόγφ της μεγάλης περιεκτικότητος εις ίώδιον και 
ίσως της υπάρξεως εν αυτή ενός άντιθυρεοειδικοΰ παράγοντος η ουσίας 
(Talmage, Benson, Sjafir, Turner, Allen 1956). Οι Allcroft, Salt 
Higuett (1955) ανέλυσαν δείγματα Φ θ . τοΰ εμπορίου και εΰρον 0,0004-
0,4 °/0 ιωδίου, ή δε χορήγησίς των εις πρόβατα επέφερεν ΰψωσιν τοΰ εν 
τφ αίμα τι ιωδίου. Κατά τους Andrews και Whitten (1956), το βάρος 
τών θυρεοειδών αδένων τών προβάτων, α τίνα ελάμβανον Φθ. ήτο μικρό-
τερον τοΰ τών μη λαμβανόντων, καίτοι το ϊώδιον τών αδένων υπάρχει 
(βρογχοκήλη). Οι Talmage, Monroe, Cornar (1954-56) παρετήρησαν, δτι 
ή Φθ. διδομένη εις πτηνά, πρόβατα, βοοειδή καί δνους, επιφέρει ελάττω-
σιν της απορροφήσεως τοΰ ενιεμένου ραδιενεργού ιωδίου (Ι 131), λόγφ 
ύποθυρεοειδισμοΰ ή κορεσμοΰ τών θυρεοειδών αδένων ύπο ιωδίου. "Ισως, 
κατ' αΰτοΰς, να ΰπάρχη εν τη ΦΘ. και έτερος παράγων προκαλών την 
ελάττωσιν της απορροφήσεως τοΰ Ι 131. Οι T r u m καί Wasserman (1956) 
την ελάττωσιν της απορροφήσεως τοΰ Ι 131, επί ϊππου, εις τάς προσμίξεις 
της Φθ. τοΰ εμπορίου, διότι ή καθαρά Φθ. δεν προκαλεί τοιαΰτην ελάτ­
τωσιν, ήτις, σημειωθήτω, προκαλείται και υπό τοΰ ιωδιούχου καλίου. 
Οι Anderson καί Andrews (1955) παρετήρησαν, δτι αμνοί στερού­
μενοι κοβαλτίου επωφελοΰντο περισσότερον εκ της χορηγήσεως Φθ. από 
λαμβάνοντας κοβάλτιον. "Ισως το στοιχεΤον τοΰ το υπάρχει, ώς πρόσμιξις, 
εντός της Φ θ . 
Ή φαινοθειαζίνη φέρεται εις το εμπόριον υπό μορφήν ιδιοσκευασμά­
των διαφόρου ονοματολογίας. Ή εντός τών ιδιοσκευασμάτων Φθ. δεν είναι 
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100 °/0 καθαρά, άλλα ενέχει και αλλάς προσμίξεις, κυρίως β ναφθόλην, 
ίώδιον και ενα παράγοντα (ούσίαν) διαβροχής (wetting agent). Ή β να-
φθόλη εινκι λίαν χρήσιμος, διότι αυξάνει την περισταλτικότητα του εντέρου 
και προλαμβάνει μεγάλην άπορόφησιν Φθ, εις περιπτώσεις δυσκοιλιότητος, 
εξ ης δηλητηρίασις, άλλα μετά παρατεταμένην χρήσιν η εϊς μεγάλην δόσιν, 
ερεθίζει τον βλεννογόνον του εντέρου και τους νεφρούς. 
Έ ν Ελλάδι χρησιμοποιείται κυρίως το Phenovis L C I . εις κόνιν και 
δισκία περιέχον 90°/0 καθαρός Φθ-., ενώ έτερον ιδιοσκεύασμα της T.C.I., 
το Thiox, ενέχει 93 °/0 Φ θ. 5 °/0 ß ναφθόλης και 2 °/0 wetting agent. 
R É S U M É 
LA PHÉNOTHIAZINE EN MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
Par 
A. P A N E T S O S 
Dans ce long article, l 'auteur fait une récapitulation de tout ce 
qui est connu jusqu'aujourd'hui concernant la phénothiazine en mé-
decine vétérinaire, d'après les données bibliographiques et sa propre 
expérience. Il décrit successivement la composition chimique de la 
phénothiazine, sa pharmacologie, sa toxicologie, ses propriétés an-
thelmintiques, son mode d'action et sa posologie et finit par exposer 
ses usages contre autres agents infectieux que les nematodes. 
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